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Catástrofe aérea
EI avión Correo de Ya Ii-
nea de Toulouse a Ca-
sablanca sufre una ave-
ria que ocasiona Ya ex-
plosién del motor y el
incendio del aparato
Perecen carbonizados los ocu-
pantes.-Entre ellos lnalaia una
mujer y un nidio
BARCELONA. A las doce y media
de la tarde, al pasar sobre el pueblo de
Vilabrau, del parrido de Vich. el avión
correo desalinea de Tolo use a Casa-
blanca, debido sin duda a una avería
del motor, aterrizo violentamente en el-
campo denominado de la Nugurola, a
dos kilómetros de Vilabrau. El aparato
se incendio y perecieron carbonizadas
todas las personas que lo ocupaban.
Antes de caer el avión a tierra se oye-
ron diversas explosiones, producidas
por el motor.
Los muertos son el piloto, cuatro
hombres mes, una mujer y un nielo.
Ninguno de los siete cadáveres, que
presentan un aspecto horrible, ha podi-
do ser identi6cu'do.
A1 lugar de la catástrofe marcharon
el alcalde, el juez de lnstruccion y otras
autoridades.
Vista de una apelación ante el
Supremo
Se pide la revocación del
auto de procesamiento
contra don Arturo Me-
néndez y el fiscal se ad-
hiere a esta petición
Hoy clictarai el fallo la Sala
correspondiente y se cree que
seré de revocación del auto de
procesamiento
MADRID. 10.-Esta manilana ante la
Sala Segunda del Supremo ha tenido
lugar la vista del recurso interpuesto
por el letrado se flor Sanchez Román,
contra el auto de procesamiento dicta-
do contra el exdirector general de Segu-
ridad don Arturo Menéndez.
El acto se ha celebrado a puerta ce-
rrada, pero hemos podido averiguar que
elbeniente fiscal de la Republica don
José Vallés se ha adherido al recurso y
ha solicitado de la Sala que se deje sin
efecto el auto de procesamiento.
Mariana dictara la Sala Segunda el
fallo y se espera que será de acuerdo
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El Gobierno obhewe 8 ' quórum nece a
para aplicar la guiiniina al articulo 3i

















informes oficiales de Gober-
nacién
En Elda(AIi<:ante), al
paso de un antera
arrojan cuatro bom-
bas contra la Guardia
civil, sin conse-
cuencias
Explotaron los cuatro artefac-
tos, pero no hirieron a nadie.
La benemérita no pudo dispa-
rar porque los revolucionarios
luyeron por entre la muche-
dumbre.-En Barcelona se ha
trabajado normalmente y en
Zaragoza, la tranquilidad ha
sido alrsoluta
MADRID, 10.--En el ministerio de la
Gobernación han facilitado esta tarde
informes oficiales sobre la huelga gene-
ral de la C. N. T. declarada en casi to-
das las poblaciones de Espacia.
Un telegrama del gobernador de San
Sebastián da cuenta de que en las líneas
de trauvias de Iris y de Fuencerrabia
han explotado dos petardos y otros dos
en la línea de cQnducci6n de energía
eléctrica.
Los dalias son muy pequmios, pero la
noticia tiene mucho interés porque se
han practicado cuatro detenciones de
supuestos autores y dos de los deteni-
dos son significados s£1bditos italianos.
En Barcelona la tranquilidad ha sido
absoluta. Se ha trabajado en todas par-
tes. De la provincia sólo en Vich y en
Mataré ha continuado el paro en algu-
nas fábricas y talleres, pero sin altera-
cién del orden.
En Zaragoza el paro ha sido total,
pues han ido a la huelga los afiliados a
la C. N. T. y a la LI. G. T., estos latimos
por solidaridad con los dependientes de
Comercio. Las precauciones adoptadas
por el gobernador civil han sido sufi-
cientes para que la tranquilidad haya si-
do absoluta.
En Valencia se han cometido algunos
actos de sabotaje, pero sin mas conse-
cuencias. En'Ovi'e8o solo han dejado de
acudir al trabajo setenta obreros.
Lo mas desagradable de la jornada de
hoy ha sido lo ocurrido en un pueblo de
la provincia de Alicante. En Elda se ce-
lebraba el entierro de un comerciante
muy querido en la población. El acto ha
constituido una imponente manifesta-
cién de duelo y el gobernador civil, acer-
tadamente, ordené que la Guardia civil
prestase Servicio de vigilancia por las
calles del trayecto. Unas pareas de la
benemérita se han retirado a una de las
aceras para dejar libre el paso del entie-
rro por la calzada. Desde la acera de
en frente cuatro individuos han arroia-
do contra la Guardia civil cuatro bom-
bas. Afortunadamente han caído en la
calzada momentos antes de llegar el en-
tierro. Han hecho explosión, sin causar
victimas.
La Guardia civil ha intentado disparar
contra los autores del atentado, pero no
ha podido hacerlo porque aquéllos se
han mezclado entre la muchedumbre,
consiguiendo huir. Sin embargo tres de
ellos han sido conocidos y se espera que
de un momento a otro se les detendrá.
En el resto de las provincias la tran-
quilidad ha sido absoluta. La huelga de
la C. N. T. ha fracasado en toda Es-
pafxa.
El ministro ha terminado su conver-
sacion con los periodistas elogiando la
abnegada labor realizada estos días por
las fuerzas de Policía, Seguridad, Asal-
to y Guardia civil.
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se reciben en la Adminis-
tracién e Imprenta de
hasta las dos de la mañana
Calle de la Palma. nuim. 9
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L a ag1°upa.ci6n local celebraré
Asamblea general extraordinaria el
-día 12 del corriente, a las diez de la
noche, en el Centro de Izquierdas, pa-
ra tratar de los siguientes asuntos
_-° Designación de delegado en el
,;p1'6ximo Congreso nacional.
2. Elección de vocal del Comité
Provincial.
3 • Estudio de propuesta de mo-
diticaciones en el Reglamento de la
Agrupacioxl - ' ro-vincial.
El Comité.
Siguen los agrarifns presentando y dependiendo enmiendas al articulo 51 del proyecto de
Congregaciones religiosas.-Mediante el "quorum" se acuerda aplicar al articulo 51, que queda
aprobado.-Nuevas enmiendas y proposiciones Incidentales al articulo 52.-El presidente de la
Cámara sostiene un viva dizilogo con los señores Gil Robles y Guerra del Rio
Sigue la cliscusién del proyecto
de Congregaciones religiosas
MADRID, 10.-A las fzuatro de la tar-
de abre la sesión el Señor Besteiro. lun
los esca8os doce diputados. Las tribu-
nas completamente ocupadas y en el
banco azul el ministro de Marina.
Se aplaza la aprobación del acta de la
anterior sesión.
Se entra en el Orden del día y conti-
nfla la discusión del proyecto 'de Con-
gregaciones religiosas.
E1 sexior Gcimez Roja defiende una
enmienda al articulo 31. Pide que de las
prohibiciones de esta ley se excl-uya a
los miembros de la Orden Terciaria.
cuya labor enaltece.
(Llega al banco azul el ministro de
Justicia).
El señor Gomez Roja contimia su dis-
Curso combatiendo la escuela (mica. Se
le interrumpe muchas veces. La en-
mienda es rechazada por 146 votos con-
tra 98.
El señor Casanueva defiende una en-
mienda del Se os Molina Nieto, que esté
ausente.
La seora Nelken muestra su discon-
formidad gen el espíritu de dicha en-
mienda y niega que sea útil y buena la
labor de los religiosos en los asilos.
La enmienda defendida por el se flor
Casanueva es rechazada por 178 votos
contra 24. .
El selior Domínguez Arévalo defiende
otra enmienda que es rechazada por
203 votos contra 26.
La Cámara se anima, ocupén-
dose casi todos los escalios de
la mayoria.-un vivo dizilogn
entre el presidente de la Cima-
ra y el seiior Gil Robles
Los diputados entran en gran mime-
ro en el salen. Los escalios de la mayo-
ria se ocupan casi en su totalidad.
El se flor Or tic de Solórzano defiende
otra enmienda al mismo articulo, sien-
do constantemente interrumpido. Se
desecha por 250 votos contra 10.
El sénior Gil Robles pide la palabra
para una cuestión previa.
El presidente de la Gémara le contes-
ta diciendo que se ha presentado a la
Mesa una proposición pidiendo que no
se discuta nada hasta aprobar definiti-
vamente la ley de Incompatibilidades.
Esto es rebajar el <<ql1OI'Llm»; esto es 1
poco delicado sobre todo por quien
siempre ha defendido los derechos de
las minorías. (Muy bien).
E1 señor Gil Robles: .Que se lea el ar-
ticulo 51 del Reglamento de la Cámara.
Lo lee un secretario. Ese articulo dice
que podrán presentarse proposiciones
con la firma de 51 diputados.
El Señor Gil Robles insiste y el presi-
dente de la Cámara repite sus argumen-
tos. reiterando su propósito de amparar,
como a mpre, los derechos de las mi-
norias.
EI sQ§or Gil Robles: Ahora no los de-
Hende.
(Uno de los ocupantes de la tribuna
pliblica se levanta y profiere vivas a la
Re p li blica, al Gobierno de Azema y al
jefe del Estado. El interruptor es invi-
tado a salirse la tribuna, y así lo hace).
El 'quorum" para aplicar la
guillotina al articulo 51 del
proyecto de Congregacionesw
Los que han votadlo en contra
del Gob1erno.- Queda apro-
laado el articulo 51
Se lee una proposición solicitando la
aplicación de la guillotina para la apro-
bacion del articulo 31 del proyecto de
Congregaciones religiosas.
La defiende don Gabriel Franco, di-
ciendo que las minorías gubernamenta-
les consideran suficientemente discu-
tido este articulo, que debe votarse
inmediatamente. Lo contrario seria
prestarse una sistemática y perjudi-
cial obstrucción.
El seriar Martinez de Velasco dice a
las mayorías: Vais a ejercer un derecho
que os concede el articulo 23 del Regla-
mento. Pero tened en cuenta que si
contáis con el apoyo material de los vo-
tos, os falta el apoyo moral.
El presidente de la Cámara dice a las
minorías que designen interventores
para que fiscalicen la votación.
Los .jefes de las minorías, entre ellos
el sezior Lerroux, renuncian a hacerlo
A porque declaran _q\;e_}i£9@}?- .Cp,n8anzg
en la Mesar
Abandonan el salen los radicales.
mauristas, agrarios y federales..
Votan e contra del Gobierno los se-
flores Otero Pedrayo, Unamuno, Pérez
Madrigal, un diputado Vasco y Balbon-
tin. Votan a favor de la proposición los
seliores Casorio y Gallardo, Ossorio
Florit, Ramón Franco, Jiménez y Bofa-
rrull, siendo ovacionados.
Se aprueba la proposición por 236 vo-
tos contra cinco. Como el <<qllOl'l1m» lo
constituyen 227, al Gobierno le han so-
brado nueve votos. .
E1 se flor Giner de los Ríos, explica el
voto de la minoría independiente..
El SE flor Guillar consume un turno
en contra al articulo 31.
E1 se flor Royo Villano va: Pido la pa-
labra para consumir un turno en pro
del mismo articulo.
El presidente de la Cámara se la nie-
ga diciendo que después de su constan-
te obstrucción al articulo 31 el consu-
mir un turno_a favor es tanto como to-
mar a chacota lo que merece el máximo
respeto. (Muy bien).
El señor Royo Villano va: Pues pido
Manifestaciones de don Mar'
colino Domingo
Se tiende a seguir el ca-
mino de cooperación in-
ternacional en Ío que al
Comercio se refiere
Espacia compraré únicamente
a aquellos países que nos com-
pren a nosotros
MADRID, 10.-El ministro de Agricul-
tura ha hecho interesantes manifesta-
ciones a los periodistas.
Les ha manifestado que en el Conse-
io de ministros de ayer se aprobé un
Decreto que inicia una nueva orienta-
cién de la política exterior, que tiende a
seguir encamino de la cooperaciénin-
ternacional en lo que al Comercio se re-
fiere. Es decir, que Espada compraré a
quien nos compre.
El señor Domingo se ha e'<tendido en
consideraciones para demostrar la im-
portancia del Decreto aprobado y los
beneficios que a la política comercial
espaiiola habré de reportar.
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EL PUEBLO, diario de la Repmiblica.
Muy en breve, extraordinarios de 24
páginas, ilustradas al huecograbado
y a tres tintas
la palabra p9ra explicar el voto de la
minoría agraria.
[el presidente de la Cámara: La ha
pedido ya el se flor Gil Robles.
El similor Royo Villano va: Está Visto
que no voy a poder hablar. (Risas).
Se pone ex votación el articulo 31 y es
aprobardo pos' 133 bolos contra QQ.
Lectura de un proyecto de ley.
Otra proposicién incidental que
defiende el sefior Baeza Medi-
na.-Se aprueba después de vio-
lentas intervenciones de Gue-
rra del Rio y de Gil Robles
El ministro de Estado sube a la tribu-
na de secretarios y lee un proyecto de
ley.
El presidente de la Cámara anuncia
que se ha presentado a la Mesa una pro-
posicién incidental.
El se flor Baeza Medina, la defiende.
Dice que es incalificable la obstrucción
de los elementos republicanos a la apro-
bacién de una ley que, como la de Gon-
gregaciones, tienen el deber de aprobar,
siquiera sea cumpliendo el mandate de
la Constitueién.
Las minorías que estamos al lado del
Gobierno no podemos prestarnos a que
prevalezca esta maniobra.
El sexier Guerra del Rio: Hace un mes
que nosotros pedíamos lo mismo y vos-
otros, mediatizados por el Gobierno no
nos hicisteis caso.
E1 selior Baeza Medina: En aquella
época no se había declarado la obstruc-
cién y por lo tanto las circunstancias
eran muy distintas.
El se flor Guerra del Rio: Con nos-
otras' Ira llegaréis a ni acuerdo 'por
vuestra intransigencia. No es el proyec-
to de Gongregaciones lo que en deHniti-
va se debate aquí. Lo que vosotros que-
réis es que no se explanen la interpela-
eién del sefior Alvarez Mendizábal al
ministro de Agricultura sobre la politi-
ca agraria y la del sefior Pérez Madri-
gal por los sucesos de La Solana.
El Presidente de la Cámara: Maflana
continuara la interpelación del sefior
Alvarez Mendizábal.
El sénior Fanjul niega que la obstruc-
cién de su minoría tenga otro alcance
que el declarado.
El setior Maura dice que el presidente
de la Gémara es árbitro de la discusión
_' las minorías tienen fe en el sénior Bes-
teiro.
E1 presidente de la Cámara anuncia
que se va a votar la proposición del se-
flor Baeza Medina, que es aprobada por
194 votos contra 74.
El selior Gil Robles dice que los agfa-
rios pedirán votación nominal para la
aprobación del articulo 32.
interviene el seiior Botella Asensi y
se levanta la sesión a las nueve y media
de la noche.
Teléfono de EL PIIEBLO
s s s s nimero255 s s ss
Jueves, 11 de Mayo de 1933
ADVERTENCIAS \
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo;
HUESCA ANG II - NUM. 272
Riegos del Alto Aragón
Cara llamada Acue-
ducta de Tardienta
La necesiclacl de su urgente
constuuccién
Para esta importantísima obra que
ha de Unix' el primer tramo del Canal
de Monegros con el segundo, se han
presentado dos proyectos: uno en el
mes de Agosto de 1926, siendo su
plazo de ejecución de dos amos v su
coste aproximado de unos TRES Ml-
LLONES de pesetas. |
El segundo proyecto fue presenta-
do en Marzo de 1931 para poder ser
ejecutado en dos arios y su coste d
DOS MILLONES de pesetas a proxi
mudamente. I
El primer proyecto estaba calcula-
do para una capacidad de SETENTA
METROS CUBICOS por SEGUN DO
v el Segundo proyecto reducía su ca-
pacidad en una tercera parte.
Esta reduccioxm era, a juicio do las
personas inteligentes, un atentado
Ya realidad y un perjuicio formidable
para la importante zona de Mone-
gros.
En retrasar la ejecución de esta
obra ha reportado al país una pérdidade mas de DIEZ MILLONES de pese
tas hasta la fecha que deducidos lo
DOS MILLONES del casta, nos en
centramos con la pérdida para el país
de OCI-I0 MILLONES de pesetas; y
si a esto afiadimos el importe del su
ministro de agua que ha teñid
que haber la Administración pa-
ra las obras que se realizan en e
Canal de Monegros aguas abajo de
Acueducto, cuyo transporte ha cos-
tado al Estado mas de MEDIO MI-
LLON de pesetas, queda demostrado
que se han perdido como mínimum
OCHO MILLONES Y MEDIO de pe-»
setas, con perjuicio enorme para el
Estado y para Ya zona interesada.
. Ag\1aS,aba.i,r\ del futlxro ,A_<'1.xedu"t.'¥f
de Tardienta hay construidos mes de
VEINTICUATRO KILOMETROS del
Canal de MONEGROS, que de estar
construido el Acueducto de Tardien-
ta hoy se regarían por lo menos 18 »
mil hectáreas de tierra de inmejora-
ble calidad, aumentando el valor de
su producción anual en mas de DOS
MILLONES Du; PESETAS.
Dada su importancia, la urgencia
en la solución de lo del Acueducto de
Tardienta bien merece la pena.
El pa.is lo demanda, y el mes leve
conocimiento de la economía nacio-
nal lo exige,
En el afro actual, por falta de riego
en esa zona, por lo menos se ha redu-
cido en un 50 por loó la cosecha; y,
ahora, para mayor desgracia, ha apa-
recido una plaga que esta sacando la
planta de los trigos, ocasionando
una pérdida casi del 5o por :o de
cosecha que había dejado la pertinaz
sequia.
Con estos datos puede comprender-
se la situación del país que por enci»-
ma de las pasiones o envidias debía
mirarse su prosperidad y protección
que al fin y al cabo ha de redundar en
beneficio de la Republica espariola.
Jorge Cajal.
Huesca, 9 Mayo de 1933.
Agárrate, que te embargan
Las m mujeres por ron
ejercer la profesión de
procurador de los
Tribunales
MADRID, 10. Se ha dictado una
orden de Justicia disponiendo que en lo
sucesivo la profesión de procurador de
los Tribunales pueda ser ejercida Ío
mismo por varones que por mujeres.




A favor del secretario particu-
lar del ministro de Agricultura
Madrid, 10.-Se da como seguro que en
el próximo Consejo de ministros seré. nom-
brado director general de Montes el seriar
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De fuitlaol y la oxeo
Aumenta el interés por la Junta gene-
ral'que manilana celebraré el C. D. Hues-
ca, con motivo del descontento de algu-
nos asociados, que piensan poner de
manifiesto mañana. Piensa hablarse es-
peeialmente del asunto de los j usadores,
que motiVé la traída de elementos de
fuera de la Ciudad y aun de la proviueia.
Y se espera poner las cosas en su punto.
Por nuestra parte, aposbariamos a que
no todo lo que se desea pedir y aclarar
se pediré y aclararé, porque tenemos
entendido que los directivos del I-luesce
confían exponer las cosas con claridad,
justificar el desarrollo de la temporada,
y convencer a los aficionados.
No olvidemos que ha producido muy
buena impresión la noticia de que la
reunión será publica, que ha sido muy
bien recibida, y que se considera que
con ello la directiva ha derrostrado que
no tiene nada que temer.
Nosotros procuraremos asistir a la
Junta, y sin favorecer a nadie, limitare-
mos la labor a la de simples informado-
res de lo que ocurra.
Probablemente, la Junta general cita-
da, se celebrara en el Teatro Principal.
Se habrán enterado ustedes del mag-
nifico y resonante triunfo logrado por
Suiza sobre Yugoeslavia. Hace unos
días, con anterioridad al encuentro Es-
pafna-Yugoeslavia, elogiábamos los pro-
gresos del futbol croata, y consideréba-
mos su derrota de Oviedo como una de
las varias demostraciones de aquéllos.
Hoy, después del empate y de la victo-
ria suiza-obtenida por 4 a 1-, estamos
desconcertados. Evidentemente Suiza
no posee ya aquella forma que le llevé
a una final olímpica, y su balompié no
cuenta con exponentes tan efectivos
como aquel Servet te de Ginebra que lu-
cia su erase por los campos espafloles.
Es, pues, cierto que su superioridad de-
mostrada sobre los jugadores serbios,
pone e evidencia la pobreza de ese re-
ciente resultado del Estado Yugoeslavo.
Dejémonos de campo, de árbitro y de
durezas.
Ureicamente nos cabe ahora el consi-
derar que Yugoeslavia no ha progresa-
do, o que si ha progresado ha sido muy
poco, no lo suficiente para que el moti-
vo de los mediocres tanteos conseguidos
c.Qntra ella por Espafla, no sea la-haja
de calidad de nuestro futbol, ya en for-
ma pésima cuando por primera vez y
e Oviedo se enfrentaron las selecciones
de ambos países.
Se acerca ahora el partido contra
Bulgaria. Se jugaré en Madrid.
En esta ocasión, tendremos unos ad-
versarios relativamente fáciles, puesto
que si bien también los búlgaros han
avanzado en el terreno de los resultados
internacionales, pertenece Bulgaria a
esa serie de paisesque per comenzar a
jugar recientemente forzosamente tie-
neu que progresar, ya que no otra cosa
puede hacer.
Es un match que no creemos conven-
ga nada al historial de España, que no
gana nada con un triunfo sobre los bui-
garos, y expone a perder Ya mitad de su
valor si un descuido le proporciona un
resultado discreta. El triunfo desde lue-
go deberá corresponder a los nuestros.
pero espiaran los jugadores obligadores
am emplearse con entusiasmos por ver de
lograr un triunfo que en cualquier caso,
y tenida en cuenta la categoría <<oficia1»
de Bulgaria, no desentone. Un desacier-
to el tal paridito..
Los pronosticadoras. en el ejercicio
voluntario de su cargo, pronostican;
pasaren a los cuartos de final los si-
guiéntés equipos:
Athletic Club de Bilbao, Betis Balom-
jai
Hoy, JIIEVES




pie, Deportivo Uorufla, Murcia F. C.,
Valencia F. C.. Spot ring de Gijón, Ma-
drid F. G. y... Español de Barcelona o
Zaragoza F. U.
Esta ultima eliminatoria la conside-
ran de difícil resolución. E1 equipo ca-
talém es mejor, se impondrá. Están de
acuerdo. I
Pero el aragonés lleva dos tantos de
ventaja, vamos a suponer que represen-
tan una mitad de superioridad franca
del Zaragoza. O sea que en un partido
entre dos onces de fuerzas equilibradas.
uno de ellos consigue en el primer tiem-
po dos tantos. Y el Segundo va a ser de
dominio del contrario. ?,Qué pasafg
Nadie lo sabe; y aunque se empeñen,
el Zaragoza se halla en iguales condi-
ciones que el Español para decidir el
round a su favor. A pesar de que los
blanquiazules pueden imponerse duran-
te los dos tiempos del domingo pro-
XIIIIO.
El Boxing Club se ha visto obligado a
atrasar lb celebración de su velada hasta
mañana viernes, a .las siete y media de la
tarde en el Teatro Odeón. c28 vera este
local muy concurrido de gente aoven,
deseosa de comprobar todo lo bueno
que se dice y escribe de los muchachos
contendientes.
Se desarrollara con arreglo al progra-
mi siguiente:
(combate primero.--Lopez contra Vi-
llacampa (gallos); revancha en tres
rounds de tres minutos.
Combate Segundo.-Martinez contra
Solano (de Lérida), en cuatro rounds de
tres minutos.
Combate tercero.-Trallero contra Es-
cartin (plumas), cuatro rounds de tres
minutos.
Combate cuarto. Mairal contra Ber-
nal (ligeros, cuatro rounds de tres mi-
nutos.
Gombate quinto.-Bergua. contra Ca-
sanovas (plumas), revancha, seis rounds
de tres minutos.
Gombate sexto.-Santolaria contra
González (madrileño), welters, seis ro~
unas de tres minutos.
Los rounds a que se celebraré el com-
bate revancha entre el pluma de Mon-
zon,Casanovas yal local Bergua, de~
penden de lo que disponga la Delegacion-
de Boxeo, con arreglo a lo prescrito
para estas peleas entre amateurs.
Los trabajos de' puntuación, arbitraje
etcétera, correrán a cargo de elementos
de la mencionaba Delegación.
Sección financiera
Cambio del 10 Mayo de 1955
I
I Interior 4 por1.U0. . 6'.7.00








El Comité Ejecutivo de esta Man-
Comunidad, autorizado oportuna-
meme por el Pleno, abre suscripción
durante los días comprendidos entre
el lo y el 18 del actual, de 74.948 Cé-
dulas de Crédito Local Interprovin-
cial al 6 por loó anual de 500 pese-
tas cada una, amor tizadles en 25 amos
_L partir de 1933. Dio ha suscripción,
forma parte del empréstito general
autorizado para la construcción de
caminos vecinales en Espuria, por De-
cretos de 25 de Julio de 1928. 8 de Di-
ciembre de. 1930 v Lev de la Repdbli-
ca de 15 de Septiembre de 193 , y se
realiza en nombre de la Nlancomuni
dad por el Banco de Crédito Local de
España.
El tipo de emisión es el de ge por
ciento, 0 sea 450 pesetas por cada
Titulo, con cupón de 30 de Junio
próximo.
Esta emisión esta garantizada: pri-
mero, por el Estado, mediante las
consignaciones en sus presupuestos
hasta el de 1938, por las cantidades
nccesarias,para el pago de intereses y
amortizaciones; Segundo, mancomu-
nada para la construcción del plan
nacumas de caminos vecinales v. ter-
cero, por el Banco de Crédito Local
de España. .
Estos Títulos tienen la considera-
Ci6~*\ de efectos p(1b1icos, cotizándose
diariamente en las Bolsas Oiicialos,
son admisibles como garantiadecuen-
ta de crédito por el Banco de Espacia
v por el Banco emisor, son admisibles
para constitución de fianzas y depo-
sitos en Ayuntamientos v Diputacio-
nes, por todo su valor nominal v asi-
mismo para la constitución de reser-
vas de las Ccimpafiias de Seguros.
El rendimiento liquido de estos va-
lores, comprendida la prima de amor-
tizacion y el cupón corrido es de 6'25
por ciento.
Para informes acerca de esta sus-
cripcion pueden dirigirse a las ofici-
nas de la Dip~u4a¢.i¢6n,..eu Huesca. .
Anlortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 Pol' 100 » 1917




Amolble. 5 por 100 en. 1907
con impuestos...... .. .
Amori.hle. '3 por 100 en. 1928
Deuda Ferrol. 5 por 100........
Créclito B. Hipotecario 5 por 100,
» » 6 por mi ,
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Tesoro 5 y medio por 100......
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Gitana lnericla
Por no acceder a las
pretensiones amoro-
sus de un individuo
l)UER'1`OLLANO.- -La gitana de diez
y sea afros C»armen Gortés Romero fue
agredida por un sujeto. que inmediata-
mente se dad a l a fuga. Créese que se
trata de un individuo de su misma ra-
za. Para realizar su agresiéd le dispar
un tiro, que alcancé a. Carmen en la re-
gién mamaria derecha. En grave estado
fue trasladada al Hospital Provincial.
Se cree que el móvil de la agresión ha
sido la negativa de la gitana a las pre-
tensiones amorosas del agresor. La vic-
lima se ha negado a dar el nombre del
agresor.
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El local de las insuperables producciones
PROXIMAMENTE:
Debut de la Compaiiia PALOU-SASONE
con la obra cumbre de Eduardo Marquina
TERESA DE JESUS
0155 litroTinto Mancha...
Id. Viejo . . . . 0,70 id.
Id. País .. . . . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ...... 0,6o id.
Moscatel . . . . . . 1,50 id.





Manufactura de toda Clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchxi elástico,
.almohadillas y tingas para Sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catalogo.
Dirigirse a
Palca du la Universidad. a Ielétonn 45
El clomingos
La modernísima película espaflola,
hablada y cantada en espaHo1,
Una comedia de emociones humanas.
Préximamentez
La sensación de la temporada:
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Una ternera raza lxolanrlesa,
Renace el "Ku Lux Klan"
Para combatir el con
negrOs
LONDRES.-Un despacho de Nueva
York que publica ~<The Times» dice que
el <<Kl] Klux Klan>> ha vuelto a dar se-
nales de gran actividad en el Sur. Des-
de su antiguo centro en Atlanta (Geor-
gia) ha eomertzado una gran can pana
de propaganda que se extiende a Flori-
da, Alabama y Tennessee. E1 objetivo
principal que ahora persigue el <<Ku
Lux Klan» es combatir el comunismo
. y evitar su propaganda entre los negros.
Ultramente, los miernkros del Klan
han efectuación grandes manifestaciones,
vestidos con sus largas túnicas y sus
capuchones, en Birminghan y Alabama.
Un regalo efímero
Un mendigo que recibió
setecientos francos de
un suicida frustrado
BURDEOS.-Cuando se encontraba \
en el dique Luis XVIII un pobre hom-
bre que se dedica a implorar la caridad
pliblica se acercó a él un Caballero ele»
gante mente vestido, que representaba
tener unos cuarenta alias de edad. Dan-
do muestras de gran agitación, le en-
txfegé hasta siete billetes de cien fran-
cos. Y después, cada vez mes excitado,
se tragó dos monedas de diez francos y
se a rrojé al agua.
Un guardia del puerto que había
presenciado la escena pudo salvar al
desesperado, trayéndole a la orilla.
En sus bolsillos Se encontraron pape-
les a nombre de Barasko Waslli, nacido
en Kiev (Rusia), artista de <<music-hall».
Fue transportado al hospital.
El mendigo, testigo involuntario del
suceso..entreg6 al oficial del puerto los
700 francos que había recibido del ar-
tista.
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La guerra entre Bolivia
Paraguay
una nota enérgica del Gobier-
no argentina al de Bolivia
BUENOS AIRES.-El ministerio de Re-
laciones Exteriores de la Argentina, ha
enviado al Gobierno boliviano una nota
en términos muy enérgicos protestando~
contra la actitud de Bolivia al impedir
que la Argentina ofrezca sus buenos 06-
cios en la cuestión del Gran Chaco.
El Gobierno boliviano ha respondido,
en cambio, que la disputa entre Bolivia
y el Paraguay no tiene relaoion alguna.
con los intereses de la Argentina.
El Gobierno argentino oree, por el-
contrario, que esta en sus derechos in-
tervenir amistosamente en la cuestión.
Gonsidera inexplicable y doloroso que
este conflicto siga amenazando la paz.
en el continente.
Finalmente hace recordar al Gobier-
no boliviano la circunstancia de que
arte es signatario del acuerdo tornado
en la Convención de La Haya en 1907,
el cual conoce el derecho de naciones-
neutrales a ofrecer sus buenos 0§CioS»
en casos como el presente.
Otra nota del Gobierno de
Chile
SANTIAGC DE CHILE'-El GObl€Tn0'
chileno ha enviado al de Bolivia una
nota en los mismos Lérminos que el de.
Argentina. La nota dice que la inter-~
vencida amistosa de Chile como la de
Argentina no significa en modo alguno
una presión di ploméitiea, sino traer al
convencimiento de Bolivia la grave res--
ponsabilidad que pesaré sobre ella en
caso de no admitir el consejo de los pai-
ses neutrales.
en la vaquería de Martin Elfo
mmwSAGE
Teléfono nuim. 2
sIENIPRE LOS MEJDRES ESPECTACULOS
Hoy, jueves, día 11 (FEMINA)
ESTRENO de la graciosísima opereta alemana, interpretada por
y HANS
Maniobras en el Ruin
Lln alojamiento militar
Lln corneta Cantor
Amor con música y sari ella
Lln... que toca demasiado
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$610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tbmés Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su coste de conservación? insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
g,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
{,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
.EL PU;BI.o
1,5u peso? 25 kilos con el timen inclusive.
6,u precio? 44 pesetas dispuseseo para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la` casa de
Página Z5 I
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ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
-teria, vajilla. artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
1 barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
' ocasién para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién dio co-
mienzo el día 3 de Am-il
, La sección de reloierfa y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
'rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
:: sección con lo mes moderno.
- . Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
'bles de precio.
con CESIDNARID PARA LA Pnovmcm
S e l iqu idan a nayas nonius llitamntas animlns llmrellemes ni 1mrnrnnIn hasta el 15 de ave
lnnnnmunn ESTI un IIUISIIIIII Swilin es erial de nuños para muy
La MEJOR LANA PARA COLCHONES, .siempre en esta Casa






!~ tun narria lluminrlez. da Telétunu 91-11
H u E s c A
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES 24BEBED
EEMBUTIDOS DEL PAls, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
. TRIPAS PARA EMBUTIDOS SALAZONES
SE RECIBEN TODA
CLASE DE TRABA-
JUS DE IMPRENTA l H u E s c A I
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
' Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
| los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramiemas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
x ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
. lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Plan.chas.'-Homillos, etcétera...
Sección dé ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
f \i'i'§'rf"iaEJ€r'i»?ff tliinelar) L
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cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuéBELo Y SERA SU CLIENTE
_ da n lazar .de oriente
la Zalmedina, 1 Sucursal a Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
0 m i b u s




Parches Vega Armijo Es EL msaon Cosa Galán, 20 Tel. 78 Huesca-
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1 M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
o mandes nlmamenus l lc Muebles Muebles de lui Muebles ncunlimicus
. cl.... G. Hernéndez, 9-11
" A1-tigas, 10 I
Tmlumsfnz 6 pH
Aida 2 4 ,,
un barn M colts.
EI Laicismo en ya Escuela
Pa i o de Vadielo
l
Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,1, Humedad
relativa,36 por 100. Velocidad en 24 horas, l205.kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado vas. Tempera-
tura máxima a la sombra, 23,4. Id. mínima id , 6,4.
ídem en Tierra, 6,3. Oscilación termornétrica. 17.0.
La Religen no es una enfermedad ni un fenómeno pasajero de la
Humanidad, como la guerra o la esclavitud, sino una función espiri-
tual que la Escuela debe educar
Muchos son los ataques que la Fscuela
laica recibe de sus enemigos, apasionados
difamadores que desorientan, a veces, par*-
_tc u las gentes mis cautas, valiéndose de
cuantos medios estén a su alcance, aunque
estos medios se contradigan con los prin-
cipios que sustentan.
A la Escuela' laica se le moteja .,llamén-
dola escuela atea, hereje, antirreligiosa e
inmoral, y, sin embargo, quien esté infil-
trado, siquiera, de la santidad laica,.» de un
Giner de los Ríos, comprenderé que la Es-
cuela laica es la antítesis de aquellas acu-
saciones: escuela divina, creyente.; religio-
su y moral.
Admitido el principio de la consustan-
ciabilidad del cuerpo y del alma y siendo
la Religión el goce Supremo de las creación?
mes mes puras del espíritu, es indudable
que la Escuela no puede desatender este
aspecto de la vida del Hombre, sin caer en
el grave error de dejar incompleta la for-
macién del Ser humano.
Colocados en esta situación eminente-
mente religiosa, creemos que los embates
que se lanzan contra el laicismo, o son pro-
ducto de una incomprensión de cuales son
los medios y cuales son los fines de la edu-
cacion, o también, y quizá esto sea lo mas
probable, son fruto de un endiosamiento
que raya en la estulticia de algunos cere-
b.ros obtusos .y oxidados.
La Escuela debe educar los sentimientos
religiosos del nielo, como uno de los.lines
primordiales de sus funciones constructi-
vas y este legitimo principio no lo excluye
el laicismo puro y bien entendido. Ahora
bien, como la Escuela ha de llevar a cabo
esta educación? Ese es el caballo de batalla
y el que produce seguramente las profun-
das diferencias entre laicistas y antilaicis-
tas. Es problema de medios, no de fines,
ya que en este es muy probable que exis-
tan puntos comunes entre ambas posi-
~ciones.
El laicismo es, hasta cierto punto, una
~concepci6n pedagógica con sus fundamen-
.tos psicobiologicos y fi losotlcos que en na-
-da se oponen a las religiones, sino, muy al
contrario, las fomenta y hace respetables
entre si conforme al concepto elevadísimo
»que tiene, precisamente, de los ideales
;puros que las ilustran como creaciones su-
premas del espíritu humano.
Nadie puede irrogarse la hegemonía de
caminar hacia la _Verdad; pero todos los
humanos llevamos un extracto en nuestra
Instrucción y cultura
lnspeccién
E1 presidente del Consejo local de La-
lueza remite a informe instancias de los
.maestros solicitando bibliotecas.
El maestro de Selgua solicita autori-
zacion para realizar una excursión con
los niflos de la escuela.
Don Enrique Naya comunica que ha
sido nombrado presidente del Consejo
local de Yaca.
La maestra de Permiso comunica que
ha recibido una biblioteca del Patronato
de Misiones Pedagógicas.
El maestro de Aniés solicita una bi-
blioteca para su escuela.
El presidente del Consejo local de Pa-
llaruelo comunica que se han reanudado
las clases por haber desaparecido el sa-
rampion.
El maestro de Benasque reclama so-
bre casa habitación.
El Ayuntamiento de S abiiianigo remite
a informe expediente de creación de tres
escuelas, dos unitarias y una de parvu-
los.
Solicitan tomar parte en el Cursillo de
perfeccionamiento los maestros de Sa-
rraduy, Oras, Alcolea, Monzón, Bena-
barre, Yaca, El Mon, y Estadilla.
Por Orden ministerial de 6 del corrien-
te, <<Gaceta» del 9, se hace un recordafo-
rio a los maestros que regentan Escue-
las y a los Claustros de los Centros do-
centes, al objeto de hacer la selección de
alumnos matriculados para disfrutar de
los beneficios del Decreto de 7 de Agos-
to de 1931 (¢Gaceta» del 8).
Difusión de Prensa
334 periódicos extran-
jeros prohibidos en Che-
coeslovaquia
PRAGA.-El <<Diario Oficial» publica
hoy un decreto del ministro del Interior
prohibiendo la entrada y difusión eche-»






Giner de rol Ríos.
psiquis que nos induce, consciente o in-
conscientemente a buscarla, y, en cierta
manera, a temerla, por desconocerla.
Es esta potencia innata del hombre la
que debemos educar, no Con imposiciones
coactivas a su natural desarrollo, cua-
jadas en recetas dogmáticas y confesiona-
les, sino con un amplio sentido de respeto
y consideración a lo mes grandiosa que
fluye de esa actitud espiritual llamada con-
ciencia.
La Escuela debe tener en cuenta un pe-
riodo de contemplación por el que, indu-
dablemente. atraviesa el niño de la misma
manera que lo atravesé la Humanidad
cuando, frente a la creación universal, se
sintió empequeñecida y adoré la omnipo-
tencia de la obra realizada, produciendo
en el hombre inanidad de sugerencias fan-
tésticas que dieron brote y vida a otras
tantas religiones.
Llevar al nielo a ese estado, en virtud de
un principio biogenético, seré la primera
labor que el maestro debe realizar para
iniciar la edlucaci6n religiosa, no dogmziti-
ca, de los nixtes. Poco a poco, éstos, sin
in iiueucias de concepciones confesionales,
se irán forjando un principio o causa de lo
inexplicable para su inteligencia y, a tra-
vés de su formación, llegaren a un momen-
to en el que de su propia consciencia sur-
girén normas de conducta ante el Poder
desconocido. normas que podrán o no
coincidir con los ritos, cultos o preceptos
de algunas religiones; pero que serán fruto
del espíritu creador que aquel otro univer-
sal proyecta sobre los humanos.
Laicismo es, pues, respeto profundo a la
personalidad del nidio, a su espititu crea-
dor, que nadie, absolutamente nadie, tiene
derecho a controlar con la imposición de
ceremonias y solemnidades que sólo en su.
madurez podré el . Hombre admitir sin es-
crfzpulos de conciencia.
Así como la Escuela no puede educar
para hacer una Re p liblica, <> una Monar-
quia, 0 un Imperio, Sinú, imita y exclusi-
vamente, para formar ciudadanos que pre-
conicen los imperativos éticos de una con-
ciencia social universal, así también la Es-
cuela no puede educar para hacer una seco
ta católica, protestante, mahometana 0 bu-
dista, sino para formar individuos eminen-
temente religiosos, nada mas, que conver-
jan, con su misticismo,. en los principios




Al objeto de reorganizar la Cámara
Agrícola de la provincia de Huesca, en
virtud del Decreta, fecha Z8 de Abril ill-
timo (<<Gaceta del 30) del ministerio de
Agricultura, industria y Comercio, por
la presente, se participa e invita a las
entidades de Ya provincia que se crean
con derecho al sufragio de pertenecer a
las nuevas Cámaras Agrícola; (Sindica-
tos Agrícolas, Pecuarios o Forestales)
para que en el plazo de los días que dis-
pone el articulo 1.° de los transitorios
del Decreto anteriormente citado, remi-
tan a la Comisión organizadora, instala-
da en la Sección Agronomica, un estado
o documentos haciendo constar:
Nombre de la Entidad y domicilio.
Fecha de su constitución.
Fecha en que fue reconocida como
Sindicato Agrícola o fue inscrita en el
Registro de Asociaciones del Gobierno
civil de Ya provincia y minero de socios
que la integraban en 1.° de Enero de 1933.
Esperando esta Comisión que con el
mayor celo y urgencia (plazo de 6 días),
cumplan debidamente esta circular, dada
la función tan importante que se les en-
comienda a las Cámaras Agricolas, pues-
to que se les considera órganos consulti-
vos de la Administración Pi1b1ica,en todo
lo referente a la defensa de los intereses
agro-pecuarios-forestales.
Huesca, 5 de Mayo de 1933.-El presi-
dente, Ricardo Pala.-E1 ayudante-secre-
tario, José M3 Pastor.
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Un no mlsramiento
Nuevo jefe de Cbras PC1-
blicas de Ya provincia
Por noticias particulares, sabemos
que ha sido nombrado jefe de Obras Pil-
blicas de esta provincia don Ramón
Martinez de Velasco.
Este sefwr desempelié interinamente
cargos en Ferrocarriles Transpirenai-
cos. con Servicio en Canfranc, habiendo
estado también al frente de la Jefatura
de Teruel.
Deseéunosle el mziximo acierto en
Obras Públicas del Alto Lragén.
.Poiiticos y tun-
cionarios
.Son los dos ihctorcs cn la vida oficial.
De psicolugia dizunctralmcntc opuesta. El
político, en su origen, es inquieto, esin-
disciplinado, es intrépido, es altruista. El
funcionario es de temperamento reposado,
es r¢Hexivo, para mucho su atención en
los asuntos propios, ha sabido disciplinarse '
a un programa de oposiciorres, ha com-
prendido que su función es la obediencia.
Afán muy legitimo del politicoz llegar a los
mis altos cargos para tenerlas máximas
atribuciones. Afán legitimo' del funciona-
riu: hacer méritos para llegar a los puestos
mejor remunerados. Sinceramente seFnala
esta diferencia un funcionaria.
El funcionario, por regla general, no es .
hombre de grandes ambiciones econémi-
cas, busca la placidez en e l asegu~ramient<>
de una situación modesta lentamente me-
jorada. El funcionario ambicioso deja en
seguida de ser honrado, y necesita abrirse'
canino entre "US "()l'l'1p8I1CIIOS, aunque sea
a codazos, para llegar a los puestos de cun-
tacto con los organismos reso1u.tivos,. con
los políticos, para influenciar sus resoluf
ciones, cotizando en formas muy diversas
sus servicios. E1 funcionario inmoral es el
germen de todas las corrupciones en la
gestión pmiblica.
El político, que ya llega a los p1anos»su-
periores acompasado de gentecilla que
también subió a fuerza de codos, ha perdi-
do algo de sus virtudes originarias. Le ha
enseriado la vida las dificultades que ofrece
el no transigir. Se contagia del ambiente
que censuraba desde la oposición. Ha. de
prodigar favores == amigos y correligiona-
rios, y hasta a los adversarios para atraer-
los. No es venal. Quizá se ha vuelto vani-
doso. Absurdas conveniencias de partido
le fuerzan a ciertas debilidades. La pureza
con que soleaba en sus iniciaciones politi-
cas no puede practicarla. No se resigna a
abandonar el puesto. Seria sustituido con
desventaja. Piensa que esas minucias que
repugna y. acepta son poco comparadas
con las orientaciones generales que puede
dar desde su cargo.
El covachuelista ha ganado la batalla.
Sigue necesitándose su malabaristica técnico
da para proponer soluciones adecuadas a
los deseos del ministro, del director gene-
ral, etc., en esas pequefxas cuestiones. La
arbitrad edad se usa igualmente para los
deseos de muchos. Fl número de estas re-
soluciones arbitrarias ignoradas en su ma-
yoria por el ministro, director general, et-
cétera, autorizante, acaban por. asfixiarlo,
al mismo tiempo que protegen al cova-
chuelista con una aureola de habilidad
sabiduría para hacerse eterno en sus fun-
ciones desviadas.
Los hombres de la Repflblica vieron,es-
te defecto. Se propusieron corregirlo y no
lo han corregido. Es difícil que lo corrijan
si no cambian de tzictica adoptando medi-
das radicalísimas. No deben temer a la.bu-
rocracia. La inmensa mayoría de los fun-
cionarios son los mes interesados en elimi-
nar la escoria. Es defecto de los renos y
no de los mes capaces. _
En el orden penal el remedio estaba en.
el articulo 369 del Código. del 70. Si co.-
'rrespondiente del vigente C6digo--363-
carece de virtualidad a tal Hn. El primero
sancionaba la conducta del que <dic*are 0
consultare» resolución injusta en negocio
administrativo, el Segundo sancionas6lo~ la
conducta del que la dicta. Si con asno ha
querido declararse que no se contrae res-
ponsabilidad por el voto consultivo, se
afianzaré. la impunidad del empleado, que
se limita,generalmente, a proponer o inf-
formar, y caeré toda la responsabilidad so-
bre el político que ejerce las funciones re~
solutivas. Si la modiflcacién. esiiablecida en
el' moderno Código alcanza esa transcen-
dencia, nos parece peligrosísima la redor»
mi. Las mes veces, el que consciente rem
te va contra la ley, es el profesional que
informa, no el político. que resuelve con-
iiando en la pericia del aseso. Es posible
que esta realidad hiciera humanamente in-
aplicable el Código. Viejo en muchísimos
casos por no hacer compartir la response-
bilidad a quien. en conciencia no la tenia.
Con mes razón dejaré de aplicarse el nue-
vo Código, que atribuye toda la responsa-
bilidad criminal a quien la conciencia po-
pular declararé irresponsable.
Los políticos tienen que desistir de ha-
ser pequeims favores arbitrariamente, y
tienen que eliminar a los funcionarios pro-
fesionales de la arbitrariedad con que se
les complace o se les sorprende. Los fun-
cionarios tienen que ayudar en esa obra
eliminatoria para que no se atribuyan a las
clases defectos que son de muy limitados
individuos.
Torneo.
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Delegación de Hacienda
Nota de sexialamiento de pagos para
el día 11 de Mayo
Sénior jefe de Sección Agronómica,
250 pesetas; don Francisco López, 880'84;
sefxor administrador principal de Co-
rreos, 596'15; don Eloy Sarasa, 4.838'55;
don Voy Sarasa, 4.838'55; don Narciso
Llcelayeta, 87.938'85.







Para allegar fondos con que poder
dar unas pensiones vitalicias y do-
na&ivos a ancianos de Huesca, van a
celebrarse varios actos
Ayer tarde, en el A.1'unta1nz'ento _V ba/'o la presidencia del alcalde don
Manuel Sender Garcés, se rezmz'r3 el Patronato local encargado de la organi-
gacién del '1Ho1nenaje a la Vejen» que ha de celebrarse en nuestra Ciudad el
próximo día 25, en cuyo acto se repartirán unas pensiones vzllaliczlas y' varios
donativos en metálico a los ancianos oscenses que hayan presentado la oporto
ni solz'czl1'ud.
El sefior presidente /icé cuenta a los resumidos de las gestiones hechas para
la organiqacidn de los diversos actos que han de celebrarse para obtener /on-
dos con los cuales se pueda hacer la compra de pensiones vitalicias y repartir
1/arios donativos.
'Desde luego el viernes, día Ir de Mayo, por Ya noche eh el Teatro Olim-
1 _pia que por su-p1*opietarzlo don Antonio Pié ha sido concedido al 'Patronato. se
~: celebrar una 1/elada teatral en la que serán leídos unos versus hechos por un
I conocido poeta oscense; el Orfeón de Huesca representaré diversos coros de,
'gar:;uelas; serci representada la producción de don Luis Lépeg Allué~ <<Buen
£empero>>. adenws de un juguete cómico en un acto. También se espera organi-
' gar una parte de .Iota tomando parte Camila Gracia y' Gregorio Ciprés.
E! sábado por Za noche, en el YT'atro Principal y con- la colaboración de
la Asociación de 'Dependie/ztes de Comercio, se celebrara una gran fasta de
Sociedad a la que se rodeara de grandes alicientes. Se gestionara del comercio
local unos regalos para ser sorteados entre los asistentes a la fiesta.
Mañana serán puestas en circulación unas cartas del Patronato a las per-
sonas de sentzlmzlentos caritatzlvos de Huesca recabando su ayuda económica.
Esperan todos los elementos que constituyen et 'Patronato local del Home-
naje a la Vejes' encontrar en el pueblo oscense su concurso, ya que con el
resultado de las peticiones personales que se hagan, el beneficio que den las
/islas en organz'gacion, la aportación de las Corporaciones y la subuencion
del Patronato regional, podrá reunirse la cantidad suficiente calculada para
-cumplir losjines que se han propuesto.
Nom.cerosos ancianos, a juzgar por las solicitudes presentadas en las Ojici-
nas de la Caja de Preuisién Social de Aragón en esta Ciudad, van a acudir a
este <<Homenaje a Ya Veje;»; el Patronado quiere que a ser posible todos los
solzhitantes que estén dentro de las condiciones marcadas y dadas a conocía/
por Ya Prensa de la loca/idad, puedan ser favorecidos. Por' ello confía en la
apor1ac1°6n de Huesca, siempre generosa y' presta a acudz'r~a los llamamientos




Eu el <<Boletin Olioiab de la provin-
ciu» del día 6 del actual, aparece el
anuncio de <<lnl'ormaci6u publica»
previa para la aprobacix5-n definitiva
del Pantano de Vadiello.
Con esta noticia se confirman las
que dimos hace pocos. días sobre
asuntos de riegos.
Como ven los habitantes de los
pueblos de la cuenca del Guatizalema,
va no son buenas pala-bras las que se
prodigan Son los heclws los que ha-
blan con su elocuencia; son los nue-
vosprocedimienms puestos en uso por
los nuevos hombres republicanos.
Recordamos una Axsamblea celebra-
da. en Siesa,. e la q,ue se dijo solemne-
mente q=ue se iban a realizar gestiones
tan serias y eficaces que necesaria-
meme h-abian de- dar por resultado
la aprnbacién y ejecución del Panta-
||O de Vadiello.
E... 4 f<ma». a el mar
Los tripulantes del "AI-»
voz,,, y Ya "Teresa,, se
disputan las tesoros de
"Mérida,,
NORFQLK (Virginia).-Un guarda-
eostas ha llegado hoy al lugar en que se
hallan los restos del barco <<Mérida»,
hundido hace mes de veinte af1os,y que
se asegura contiene oro por valor de
seis rallones de dólares.
va llegada del guardacostas al lugar
del hundimiento esté encaminada a
evitar un conflicto entre el remolcador
¢A1vor» y la chalupa <<Teresa», que se
disputan los derechos a recoger el teso-
ro contenido en el barco hendido.
Según parece, el comandante del pes-
quero, que ha sido el primero en llegar
al lugar del hundimiento, ha enviado
un ultimátum al comandante del remol-
cador, en el que le daba cinco horas
para que se marchase de aquellos luga-
res, y para evitar que entre amos har-
cos pudiese producirse un choque ha
sido enviado el guardacostas.
Se considera "indesea-
ble e inoportuna Ya Ile-
gada de una mlslc3n
hitleriana
VIENA.-La próxima llegada a Vie-
na de seis personalidades hitlerianas
alemanas ha causado una gran reacción
en la opinión plihlica, que, éegim los
periódicos, califica esta visita de inde-
seablee inoportuna.
Aquella Asamblea de Sosa no fue
una Asamblea electoral como- uantas
otras veces. Aquel día hablé don Ma-
riano Calderera, miembro de la Co-.
misión Gestora de la Mancomunidad,
y sus palabras tenían la formalidad y
seguridad del q1U€ conoce el problema.
v sabe los resortes para la~ resolución..
Y así ha sido.
Los pueblos enclavados en la zona
regable. deben gratitud eterna a los
hombres representativos del nuevo
régimen republicano, especialmente
al actual Gobierno de izquierda que
con tal diligencia. v desinterés han
puesto su influjo al servicio de yos in-
teresados en el Pantano de Vadiello.
Pasado el peviodode la información
pliblica, se procederá a la aprobación
definitiva, y, acto seguido, a las for-
malidades de subasta.
Se 1-eune el Comité de los Cinca
Las minorías obstruc-
cnomstas seguirán man-
teniendo su actitud con-
tra el Gobierno
MADRID, 19.-Esta tarde se ha re-
unido el Comité de los Cinco. ha re-
unién ha durado mes de una hora y de
ella no se ha facilitado nota alguna a
la Prensa.
Unicamente el seiior Maura ha con-
versado brevemente con los periodistas,
manifestándoles que los reunidos ha-
bian acordado por unanimidad mante-
ner su actitud de obstrucción implaca-
ble a todos los proyectos que presenta




As(la. actuaré de de-
fenscr
PAMPLONA.-Se encuentra en ésta
por asuntos profesionales el señor Ii-
ménez de Asila, que dentro de unos días
defenderé a don Alvaro Galvete, cono-
cido hombre de negocios, quien maté al
juez eclesiástico sefxor Seminario alven-
tilar una disputa sobre un fallo por de-
manda de divorcio. Dada la posición
social del procesado, este asunto es ob-
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